あごら : 264号 (2001.1.10)「ミレニアムの国際女性フォーラム」 by unknown
ミレ二戸ムの国際女'1生フォーラムに参加して
芦津ネし子/斎藤千代/斎藤美栄子
ワークショッブ inニューヨーク
山口の女は日本国憲法をどう見るか
〈北京+5グ口一/'¥}レフェミニストシンポジア山口〉
北京宣言及び行動綱領実施のための
更なる行動とイ二シ戸ティブ(成果文書〉
変わっ語?変ね喝宅~，，\?女性白紙澗
メキシコ・コベジハーゲジ・ナイロビ・北京・=:::Lーヨーク
.グループ助成セミナー
5固@世界女I!.識に
曾加し哲男えたもω
講師・斎藤千代さんは月刊誌「あごら』を約30年
間発行され、日本と世界の女性の情報の発信を続けて
おられます.その間すべての世界女性会議でワークシ
ョップを開催され、日本の女性の状況を世界へアピー
ルされてきました.特にメキシコでは日本人としては
唯一のワークショップでした.
世界女性会議の変遷と日本政府の対応などを語って
いただき、どうすれば21世紀男女平等な社会が実現
できるか、参加されるみなさんとご一緒に考えませんか.
日時
????
??
????
主催
協力
2001年2月10日(土)
午後1:30""3:30 
大阪市立婦人会館
講師・斎藤千代
{ジャー ナリスト・あごら編集者)
『あごら』とはギリシャ踊でひろば.
編白ないひろば量定味します.
100名(応募多数の1合は抽選となります.) 
300円
φ往復ハガキに、講座名・住所・氏名(フリガナ)・年齢・電話番号
(勤務先も)・応募動機を明記の上、 1月29日までに下leへお申し
込みください.
φ一時保育(2歳から学齢前まで)ご希望の方は子どもの名前(フリ
ガナ)・性.llIJ・年齢をご記入ください.
大阪市立婦人会館・夕陽丘女性史グループ
自主グループ連絡協議会
お間合わせ・時込先
大阪市立婦人会館
〒543・0042
大阪市天王寺区烏ケ辻2丁目5番18号
TEL 06・6772・0061
FAX 06・6772・6341
J R r挽谷』駅.防は『挽谷鵬首}下息徒歩5分
駐車場がありませんので公共交通機閣をご軍側ください
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2000年8月5日 国立婦人教育会館
女性学ジエンター研究国際フォーラム
くあごら新宿〉ワークショップ
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??????、?っ???「??」?????????
??? 、 ????????????????。???「 」? ? 。 ???? 「 、??」っ 。 、??? 、??? ?? ? 、?、? 。 っ 、??? 、??? っ っ 。
?
ゅ
?〈? 〉〈 〉、 、 、??? ? 、??? 。??ュー ー っ??? ?。 、?ょっ ? ィ っ??? 。 、 『 』??? ?? 。 『
?』?????っ????っ?????、?????????っ???? ? 、 ? 。?「? ? 」 ?????ォー???、????? ? ? ?。 ?
?
?
????〈?
?
?????????〉???
??
?
??? 。 ? 、??? 、 。??? ッ 、??
??
?『??、????????????』????
???、 、? 。
????、??????ッ?????????????
??? ?? ? 、 ッ???、??? 、 ?? 。
????ッ???、????????????????
?っ? ?。 、 っ???、 っ??? 。 っ
?
?????
??? ?っ?ゃ 。??? 、 ?
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?????????????、「????????????????????? 」??「?????????????????」?????????。 ??っ???っ?? 、 ?????????? ? 、 ?????っ ? 。 「 」????、? 、 。??? 、 。????????、??
?
??ッ?????????
??? 、??。? 。??? 、 ???? ???? ? ????? 、??? っ 。 ュー ー?、? ? 。??? 、 、「
???????」?????????、?????????????????????????。??????、??
??????????、???????????。?
??? 「???。 ?? ょ
??、????????、?????????????
?。? ? ? 。 ?
?
??????、 ュ ー ョ??? ? 。 、 、??
?????っ?????、?????????????
?。??????? 、??? ? っ ?? 、
?
??
??
??
???????????ょ?。????、??
?????????????? ? ???。 ー 「
?
?????
?????? ? 」 、???
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ワークショップinニューヨーク
山口の女は日本国憲法をどう見るか
What Yamaguchi Women Think About 
The Constitution Of Japan 
北京+5 グローバルフェミニストシンポジア山口
荒古悦子/勝文瑞枝/金子瑞穂/栗崎啓子/小柴久子
中川忍子/益田徳子/松藤東明子/吉鶴尚美
後列左から 金子さん、小柴さん、中川さん、ベアテさん、栗崎さん、松藤さん、
吉鶴さん
前列左から 荒古さん、益田さん、勝文さん
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?????????
??
????
??
???、???????????????????????
?????
??
?ォー?????????????、?????
??
????、???????
?っ?????????????
??
????????????????、????????
??
????????????????????????、??????????、?????????、??? ? ュー ー っ 、 ュー ー ???? 、 。
?ょ?????? ?「?????ー???ェ?????????」??????
??? 、 。 ?、 ー ョッ 。??、???
??
?ォー?????????????、???
??
??????
??
?ォー
??? っ ??。??? っ??? ? ょ 。
?????ー??ョッ ? っ?、?
?
??????????????
??? 。 「 ー ェ 」 ー????? っ ー ョッ 。 「 」 ???? 。 。
????????????っ?、? 、 っ ? ? ?
??? ? 。 、 、 ? ??
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
????っ??????、「????????????????」????????????。??????????????ー ?? ー? っ 、 ???? 、 ?? ???????????っ????、???????、????? 。 ?????? ??。 ??????? 、??? ?? ? 。 ??、 ???????、???????? 。????っ????、?????????。?????????????、???????????
??? ょ 。 、? 。
??? ュー ー ??ー??ョッ? 、 ? 、????????? 。
??? ? 。 っ 、??????、? っ ょ 。
????? 、 ?っ ? 、 ? っ
?
?????????。
?????? ー 、?ー??ョッ っ 、
?ー??ョッ ? っ 、 、 、? 。
?
??
???
??
?
??ー???ェ???????????
同
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。
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?????????、?ュー?ー??????????ー??ョッ??????????????、?????????。?????????????????」 ?? ?。??? 、 ?、?? ? 、 ? ????????????、??、??? 。 ッ 。
?????????????????????????????、???????????ー?
?ョッ 。
?、? ????????? 、 ? ?。???、??
??? ?? 、 ? 。???????っ? 。 。 ?? 、?、? 。 、??? 、 ? 、 っ 。 、?ー? ? 、 。
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*をilii%iUi
????????。
???、??????????????、????、????????ー??????????、?
??ー ョッ ???????。
????ー? ョッ ー ? 。?????? ?、??? ???????? ?
?????? ?? ???????????????????????? 。
?????? 、 、 ? 、 ?
?ー? ?、?? ? ?????? ??、 、?????? ? 。 、 ?、 ?????????????? ? 。 ー ィー ?、 。???
?????????????
?????????ー???????
???
????
????? ? ?ー???? ?? ィー?? 、 ? ?? 、 ィー
??????。??? 、
? ???????????????、?????????
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:ーーをおき1ii1ii告をおさ1iUiUiiおi1iUii1i iIi ;1; i1; i1; i1; i1; ili i!i i1; i1; i!i i1i 1き誌を認i!ii!iiUi1ii!ii1;誌をむき認ili誌を
????????????、??????????????。?????、?????????????。????????、?????
?
???
??????ッ???????。??????????
??? 。 ? 、 ? 。? 、??? ? 。 ? ?????、?????????。?
??
????、?
??? ?
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?????????????????
???
?????
?????????ー????????? ??????、????????????ゃ、?????っ
???? ?? 。????????
?
????????っ???????????。???????????。
??、? 、 ー ィー 。??????
???????? ?? 、 、 。
??、 ? 、 ? っ? 、 っ
??? 、 「 」 。????????? ??? っ ょ 。 ???、 っ っ ょ っ 。
ー:きき:きさ:き~!日:きさ:ーー!~;!~;!~;%ーー:きき%;~%;~%;;%;U日:きき:ーー:日:日!~U日%~~!ーー:ーー!;~!ーー%~~!~;!きさ!~~%~;%;~!きさ%~ ~%~ ~%~;%告さ:ー
???、???????っ?????
。
???、??????、
???????、???????、????????????、?? っ???????????
。
???、?????、???????
??? っ
。
??????????、???????
?っ? ょ 、 ????????っ?????、??? 、 っ??
。????????????? っ ? 、 ?
??? ?
。
?ー?ッ????っ??????
?「?ー?
ッ
???????????
。
???????????
??? っ ? 」??? 。 ? 、 ???? ? ? ?、????、 、???
。
??、??????????
???
。
??????????????????
。
????
????? ?
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?っ??????、???????????????。
???????????????????????。??「??????????????????
???。? ? ??????。????????????、???????????????????? 」 ? 。 ー ッ ?、??????????。??????? っ 、??? ?、 、 ? っ??? 。 、? ? ? ? 。「 っ??? 、 ?? 。 、??? 」 っ ュ??? ー ?っ 、 ?っ???、 。 、 、 、??。 ?、 、 。??? 、 、 。??っ ?、 、 ???? 。 。 。
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?????????????????っ?? 、?????? ???????
???? ょ 。
??、 ??????? ッ??????????? ?
?
?????
??? ?。 ? 。 ェ っ 、
ili ili ili ili ili ili iIi iliiIi iliili li iIi iIi ili iI日~ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
?ェ????????。??????ッ????????、???????????????????、????????、??????? ? 。 ? 。
??????????っ?、?????????????、???????????????。??
??? ? ??? ???、???? ??????????????、?????? ? 。 、 、? 。??? ?。 、 ? 、 。? っ 「??? 、 」 。 、??? 。
???、???ュー ー ? ? 、 ー ?
??? 。 ?、 ? っ 。 ??、??、? っ 。 。??? 、 。 、 ー ッ 、??? ? ー っ 、 ー??? ー ッ 、 ? ????っ? 。 ? っ 、??? っ 。 ? 、??? ? 、 。
?????????、?????? ? ?? 、?? ? 、 ???? ?
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??????????????。
???????????????っ???、???????っ?????。??????、?っ??
??? ?。??? ??、???????っ???。???、????????????????っ? 、 ????? ????????っ????。???????? っ??? 。 ? っ 、? ? ???? 。? ? 、 ???? っ 、 。
??????、?? 、 ? っ ???????????。??? 、 ー 。 、 ?
??????、 ?っ っ 。
????、???????????????? ッ ?
?
???????????????
??? 。「????? 、 ??????? ー 。??????? ???? 、?ッ?
?
?
?
??????????????????????????」
?????? ? っ 。 ???????? ??????っ?
?、? ? っ 。 っ 、
?
?ィ?????????????
??????。 ?? ? 。 。 、??? 。「 、 」 、 ?? 、 ょ??。 ? っ 、 、
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?????「??????????、???????????」。??、「????、?????」?。
?????????????????。??????????。???????っ????。「???
??? ? 、 ? ?」。 ?? ? 、????っ??? 。
「?????」??????、??????????????????????。?????? ?、??ー???????????。??、??? ? ?
?、???? ?????、?????? 。 ??????? 、
?
???っ??????????、???????????????、????
??? ? 。 っ 。 ??。?????? っ???、??? 、 。 ? 、? 、 、????、 っ ? 、 ? 。 っ??? 。
????、?????? っ っ 、 。 ?
??? ?、 ??ー?????、???? 。 ? っ 。??? 、 。
?????? ? っ 。 、 ?
??? っ 。 ? ??????? ? っ 。
?
?????、???????、
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????????????、??????????????っ????。??????????、???????????????????????。??、???????????????????????? 。 ? っ ?っ 、??? っ 。 、 ? っ 、 ゃ??? 、 っ 。??? 、 ? っ 。
???????????????????っ????????、????っ?????、?????
??? ょっ っ 。 、 ゃ っ?、???? っ 。 っ 、??? っ 。 、 、??? っ っ 。
???、???? っ 。 ? 、 ? ?
?「? ?
? ? ? 。
?
? ? 〉 ? ? ? 。 。 ?
????
?????????っ? 、 っ 。 っ??? 。 。
??、?????????????????????。??????????、?????????
??。 。 、?????? 、 っ 。 、
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??????。?????、「??????、??、????????。??????????????????、??????? 。?? ? ?、 ???? 」 ? 。 、「 ? ?」??っ 。 、 ??っ??? っ 。 ?? 、「??? ? 、 。 」 ?っ????。?????? っ 、 ゃ 。 ?? 、 。
????っ?、?????????????????。?????????????
?
?ィ????
??? 、「 ?
???????????ッ???????????????、??
??????
?
?????????????」????????。?????
?
???????、??
??? 、 「 」 。??? 。
???、?????????????????。????????????、??????っ???
??、 ー 。 っ????????????????っ 。 、 、 っ っ??? ? 。 。 、「??、 、 、 、 。 、??? 。 、 ? 、??? 、? 、
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?。?????????????????、?????っ?、??????、???、??、?????、???????????????????????????、??????????????????? ? 、 」 。
「?????????、???????????、????????」??ッ?????、?????
???っ っ 、 っ ? ?っ 。? ??っ????。? 、「 、 ? 、 、 、??? 」 。 『??? 』 。 ッ 。
??、?????????、「?????、????ゃ?????、???????????ゃ???
??? ? っ 」 。 、 っ 。
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????? ? っ ? 。 ? っ ? 。 ???
??、? っ 、 っ っ???。?? ?? っ 、 っ??? 。 、 。
?????? 、 ?? ? ?? 。 ? ?、
?????
??? 、 ? 、 。?????? 、 ? ?? 、 っ 。??? ょ 。?? ? 、 。
ili iIi iliiIi iIi iliiIi iliili ili li iIi iliili I日Eiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliili
????、??????????っ????????。??、?????????????????
?。???????????????????????????。????????、?????????????。?????????????ょ??、???????????????。????????? ? 。
???、?? っ ? ?。 、 ? っ? 。??、
??? 、 っ 。 っ 。??????? っ 、 、 ????。 ァッ ョ ー 。??? 、
?
??。????????ッ??????????????????
??? 。 、 ィ ? ? ょ 。 ュ?ー? ィ 、 ? 。 ? 。
?????????? ? 。 ????っ?? 。 ???っ
??? ? 、 。 。?????? 、 っ 。??? 、 、 っ 。 、?っ? 。 っ 、「 」 、「 、??? 。 」
?????????っ ?????。?? ゃ っ 、
???っ 。 。 、 。 、
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???????。???ー?ッ???っ?、???????、???????っ?、??????????????????、??????????、 ? ? ? 。
?????????????????、?????????????????。?????????
??? 。 っ? ????。???????????????????????????? 。 、 。 、??? 「 、 ? ? 」 、「 、? 」 っ?ゃ? 。 、「 。??? 、 ? 」 っ ゃ 。?。? ?、 。 ? 。 ??????? ???? ???? 。 、 。?、? ? 。 。
?????????????? 。 ? 。
??? ?
?
??????????、?????????????。???????????、???
??
?
??????、??????????。????????????っ???、????????
???ー 。 、 〈?。? 、?? ? 、???。 ゃ 。
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??????????、 ????? ?? ?、???
ー~mmmmmmmmmmmmmmmmuきを~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
????????、??、????????????????????。
?????????????????。??、??????????????????????。?
??っ 。 ???????? 、??????? ???????。????????? ー ? ??。??? ?????? ??????。??? ? 、??? っ ?? 。 っ 、??? ? 、 、? 。 ?? 。
????、??? ? ? 。
??? 、 っ 、 ?? 、 、 、 、??????
?
?????。?????????????。???、????????????、
??? 、 。 ??????? 、 ょ 。 っ 、??? 。 。 。 、??? 。 、 ? 、???っ ?? 。??? 。
???????????????
?
??「 ?
?
???????????????????ェ??」
??? ィ ィ 。??????ェ ? 。
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『???????????????????????、?????????????????????????、??????????????』???????????????。???????????、????????。???? っ ? 、 ? っ????。 ? ????、??????????????????? 。
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??????????、???????、?????????っ????。???????????
???っ?? 。 、 ???????? ???? ? 。 、??? 。 。?? 。
??、??????????。 、 。
??、 ? 。 、 ??? 。?????? 。 、???。 ? 。 、 。 っ??? 、 、 っ 、 っ 。
?????????、????? 。 ? 、 ?
???ー、 っ 、 ー 。?????? ? 、 っ 。
???、??? ? 。「 ???????」。?
ーnmmmmmmmmmmmmmmm~臼nmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
???ー????、????、??????????????。?????????????????????? ? ????????。
???
???????????????
????、???? ?、 ? ? ? ???ょ?。??????? 。 ???????? ?、 。 。???
????
?????????????。????????????????、?????、?????、??、
??、??、 、 ? ? 。 ????っ?????。
??? っ 、 ??????????????。???????、 ?
?、? ? ?、 ? 、 、?????? 。
???????????、???????? ? 。
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????????????????????。????????????、??????????????????。???、 ? 。 、 ? ???、 ?????
????????????っ???????????、??????????????????。?っ
?、? ? ???????。??????????、??????? ? 、 ? 。??? ? っ っ 、 っ ?。 、 ???? 。 ー 、 。??? 、 っ ゃ 。
????????? 。 ????っ???、??????????
???? 。
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?? 、
????????????
????
??????????? 、 。 ょ ? っ
??、??? ??? 「 。 」 っ 。
??? ?????????? 、 ? 。
???、 ? 。 、 ?????。??????? ?っ 、 っ
ililililililililililililililililililililililililililililililililililililililili 
???????????????、?っ???????、???っ???????????????。
??、?っ???っ????????、????っ?????っ????????、????????????っ??????????、?????????????。??、?? ? 、?、? ? ? 。? 、? ? ??、? ? っ っ ? 、 っ っ っ 。??? ? 。 っ?っ? ? っ 。
?????????、???? 、 ? ? ? ?。
??? 、 っ 、 ? ? っ???????っ 。 、 っ っ??? ? 。 ゃ ょっ 。
??????、 ? 。 、
??? 、
??? ャ
?
?????????????????、???
??? 、 、 っ 、 「 」 ??、?????????? ? 。 、???、 。 。 ょ???っ 、 ? 。 。??? 、 っ
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????っ???っ??、?っ???っ????????????????ャ????????????、??????????????、???????????????????。???????????? ? ? 。 、「 ? 。??? ? 。 」 っ 。
???????????????????????、?、?っ???????、??
?
??????
??? 、 、 。 、 ???。??、 ?。 ? ? ? っ 、 っ??? 。 。 。
????、? ? ? ッ ? ?
??? っ 。 ョッ 、 。 っ??っ?、? ? ? ? 。??? 。
?????っ ? 、 、「?っ??????」???????????
?っ? 、 ?
??? ? 、 っ 、? っ
??? 。 、 、 っ 。 っ 、????????? ? っ 、 っ??? ? っ 。
????っ? 。 、 、 。
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?????????。?????????、????????????????????っ???、???????????????? ? 。
???????????????????????????っ?、???????????。?????????
????っ?〈??????っ?。???????????????っ?。?????????っ???。
?????? 、 、 、 ????????????っ?、 ? 。 ?っ??????、??? 。???
????
??????????????????????ー??????????????????。????????????ゃ?????ゃ ? 。 ??
?????? 、?、 ? ? 。????????? 。 っ ??????。? ? っ??? 。 。 、 。
???ゃ?? 、 ゃ ? ?? 。 ゃ
??、 ? 。 。??ゃ???
? ? ?
???。????、??????????。???ゃ?????????
??? ?っ 「 ゃ 」 、 、
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????????????、???????っ????????。?????????っ?、???ゃ?????????????ョッ????。???????????、???ゃ????????????? 。 ? ョッ ? 。 、 ゃ っ???。 ゃ ?? 。 ?、 っ 。??? っ 、 っ 。 ? 、??? 、 、 ? 。
???????、???????。?????????????????、???????????
??? 。
??? ? 、 っ ? 「 ?
??? 。???、?? 。 ゃ ????
?
????????っ???????。??????????
??? っ? 、 ゃ ョッ 。 っ??? 、 ? 。??? 。
?????、????? 。 ? ?
??? 。 ?、
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???????????????????、??????????っ?????。??????
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????、???????????、??????????っ?????????、?????????????? 。
????????????????????、??????????????????????。?
???、 ???、??????????????????????、???????????????? 。 、 ? っ ー? 、 ???? ? 。 。???
????
??????????????????????、???????????????。?????
?????っ ? 、 、 っ 。??????、 ? ょ っ 、??? 。?? 、 ? っ 。???、
???っ???????????。?? 、 ?
??? 。 ? っ 、 ??????? 。 、 っ っ??? 、 。 、???っ 、 、 。 っ
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???????????。???、?????????、??????????????。??????「??????????。??????????????、??????????っ???」??????? ?????????????? ? ???????。???? ? ? 、 ? ?????????、?????? っ 。?? 、??? 、 ? ???? っ 。 、〈 〉??? 、 、 ?? ?? 。???、?????????、?????、????????????????????。????
??? 。 、 、?????? 。 。 ?? ?、「??? 」 ー 。
????、????、???????????、???????????????????。
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司
..6. :z:; 
?????
????
???????????? ? っ 、
?、???? 、 っ???、?? ?? 、 。
???????????????????、??????? 、 。
ililiI;iliI日告さEmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
????????????????????、??????????????????????っ??。???、????????? っ ? っ 。 ー ???? 、??????????????????????? ?。 、 、 ???????? 。 、? 、 ????? 。 。
?????????????、??????。????????????????????????。
??? 「 」 っ ゃ ??、????????。 、 っ っ??? 、「 」 、??? 、 っ っ 。
????????、「?????????????????」??っ????。??????????
??? 。 っ 、 っ?????? 。 、 、??? 、 っ 、 ??????? 。 っ 、?っ?
?????????っ 。 、 ? ? 。 っ
??? ? 。 、 っ っ 、
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???????????????????。???????。????????????????っ??、?????????????????っ??、???っ???????????っ?????????? 、 っ 、 ? ょ っ
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??? ょ 。
??、?????????????、??????????、??????????????、??
??? ? 。??? ? 。 、 ? 、???????ィ? ッ ョ 。 ? 。
??????
????っ?? 、
??????。?????。
?? ??? ? ?
??????っ????????????????、?????????????????????
??。 ? 。
??? ?、 ? っ 。
??っ ? ? 、 。 っ ゃっ
Eーilililililililililililililililililililililililililililililililililililililili
?????????っ?????????????????????????????????????????? ??????? ?????? ?????っ? ?。? 、 。 ???????っ? 。??? ??。
?????????????????、??????っ??????、「?っ??ゃ??」っ???っ?
???。 、 ? 、 ??。 っ 、?????? ?。 ? ? 。
?
???????????????
??? 、 ? ? 。 、 っ??「 ゃ 、 、 」?? 「 っ 、?」? 、「 」 。「 、 」 「 」??? ? 。 ?? 。 ????? 。??? ? 、 。 っ 。 。「 ゃ??。 ゃ 」 、 っ 。 ? ????、 。 っ 、??、 っ 。 っ 。 ょ 。
「?????????」??????「??????」?????????????。????、?
??? ? ? 、 、 ゃ 」?????? ?。 「 。 、?」?、 。
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???、???????????っ??????????。???、??????????????。
????、?????、???????????。????????、????????ッ??ー??、???、??????? ? 、 ? ? 。 ???????? ? っ ?????????。????。???? ? ???? ?。 ? っ? 「 ?」??????。??? ょ ? ???? 。 ェ 。??ゃ 。 ?、 ェ っ??? 。
????、????ょ???? ? ? ????????????
??? ょ 。 ? ? 、 っ 、 っ 、 ?????、? ? っ ょ 。
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??? 「 」
????
?? ??「?????」??っ ????????????? ???、??????? ????????、??? っ 、?っ
?
???
?
?
?
。????????????????????????、?????????
??っ ???。
i!i i!i i!ii!i i!ii!i i!ii!日Hilililililililililililililililililililililililililililililili
????????????????????、???????ー????????????????
??。?ャ?????????????????????????????????????。?????、???????、?? ???。 ?、? ー ??????ー????????????? 、???? ? 。 ? 、??? ? 、 ょ っ 、??? 、 。 、 ? ????っ 。 、??? 。 。 っ??、 っ 、 、??? 、 っ ょ 。 、??? ?っ ょ???? ??????? 「 」。 、 ??? 。??? ? っ ゃ 、 、 っ 。???、 っ 、??? 、 ょっ っ??? 、 っ 、 ?
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IーiiIi iIi iIi iIi Ii iIiIi iIi iIi iIi 行Eiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliililliililliililliiliiliili
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??????????、??????????????っ?ゃ??????????????。
「???????、??????」??????????、?????「????????????」
??? 、 ? っ 、 ?。
???????????????????っ?、????????????????????、??
??? 。「 」 、? 、 、?????????????????????、??????????っ ????。
???、????????????????、????????????、???????????
???。 っ 、?????? っ ? 。 、? っ 。??、 っ 、 、 ?? ? ????。 、 、??? ? っ 、 。
????????? ?、 、 、 、
??? っ 。 ?????????? 。 、 。??? 、 。 ??。? 、 っ???。 ょ 。
????????? っ っ っ 。
???、????っ???
Iーiili iIi iliiIi iIi iIi iliili ili I  iliili iIきiliiIiI告をEmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
???ょ??。??????????????っ????????????っ????。
?????、????????、???????。??????????、???????????、
??? ? ? っ 。??????????、??????????????????。????、?????? ? っ 。 ? ????? ????? 、「 っ ? 」 っ???? ?? 。 、 。
???????????っ???????????????、? ? ? 。
??? ? ? っ 、 っ っ?????? っ 。 っ 。 ?? ょ 。 、??? 、 ? ?????
?????? っ ? ? 。 ????
??? 、 っ ゃっ 。?????ー 、 、??? 「 ョ 」 。 「 ョ 」 。 、??? ?ょ 。 、 ? 、??? 。 、 ょ
?????????、 ょ 、『 』 ? っ 。 ?
??? 、 、 、?????? 。 。 。
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????????。???
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?? っ?
「???」???????
?? ????? ? ?????????????????
??
??????〉??
????? 『 、 ???????????』、?????????。??、? 、 。 ??
?
??
??? ? 。
???????????。???????????。「????????ゃ???、????????
??ゃ 」 。?? ??????、?????
?
???、??
?????? ? 。「 」 ? 。 ッ ッ ???っ? ? 、 。 ?、???「 、? っ 。?っ? ? 」 。 っ 。 っ っ? ? 。
????????????????? ? 、 ?? ?
??? ?? 、?っ っ 、 、 。?????? っ ョッ ??、? っ 。 っ 。
?????? っ っ 。 っ
IーiiIi iIi iIiili iIi UiiIi ili iIi iI行Eiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliili~持Ii iIi iIi
?っ????。???????っ??????????。???
????????????????????????
????? ??? ????????? ????? ????? ???? ? ?????????????? ? ー ョッ ? 、 ー ?ョッ??????っ?????、? っ 、 っ??? 、 ? ? 、 ????? ?? 、??ー? ョッ 。
??、??????????????????。??????、????????????????
??。 ? ? 、 っ ? 、 っ????? ? 。 、??? 。
??????、 ? 、 ? ? 。 〈????
??〉 ? ? 。
??、 、?? ?????????????????? ?????? ?、????
??? ? ? ? 、 っ ?。????????? ー 。
????? ? っ ょ っ 。 っ
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Eーiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliき'!ii!: i!i i!i i!i i!i ili !i iお
???????????????、???????????????。
???????????。???
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???? ???? ? ????? ??? ????? ???????????????????? ???『??』? 。 ???っ?????? 「 ュー ー ょ 」??? 、 ? 。
????????????っ? 、 ? 「??????????????????
??? ? っ 。?????? 」 、 。??、 「 」 、??? ?。 『 』??、 ?
?
?????????????????????、???????????
??? 、 、 、 ー?ッ っ??? ? 。 、 、??? 、 、 ???? ャ 、 っ??。 、 、 っ 。
ー~iliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliU行1ft!:i%i i!i%i i!i iIiiIー
??、??????????、??、?????????????????????っ??????
???????????????。?????????????????????????ょ??。?????? 。
??、??〈???????〉????ー??????、???????????、???????
??? ??ッ?ー?「?????、?? 、 」 。?????? 、 。「 ?????????、????????っ?、 ???? 」 ? ? ? っ 。? ?っ?????? 、?????。 。??? 、 ー 、 ? ょ 。
??????????? ?っ
?ー???????
????????? 、 っ
??????????????、????、???、 ? ? ? っ
???。?
?
?
?
????????ゃ????????っ?????????っ??????。?
????? 。
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????、????????、??????????????、?ッ?
?
?
?
???「??????
?」??っ?、??????っ?。???????????????、????????????、??????????????。??????????????っ????。??、???????????? ? ? ? 。 っ ? 。
??????、 ? ? 、 ッ
?
?
?
????????ッ???????
??? 。
?
?ィ?????????
?
????????????????????
?????? 。 ? っ 。 、 ? ? っ??? 。 っ 。
???、?? ゃ 、 っ っ 、 ? ? ?
??? 。? ? っ ??。???? っ 。?ょ。 っ 。 っ
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? 。
???、??????????、??????????????????????????????
???。?? ? 。 、 っ?????。 ?? っ 、 。 、 「??? 」
?
?ィ??????????っ????。???????????
??? ?
?
?ィ??????っ?????っ??? 。????????ッ????
??? 、
ー!~~%きさI~~I日:きき:日I~~Ii~I日:きき:ーさ:ーー:きを:ーー:ききI~~I~iIきさ:きさI~~!iiIーさ:日:日:ーさ:日:ーーIii%i Ui ili;Iき:ーさ!;fI; iI; %; iIー:
????、???????????????、????????、????
??????????????????。???、?????????????????????????。??????ょ?。??????????????? 、 っ 、 ??。? 、 、 ???? 。
???????、?????????、????????????????
??? ?、 、 っ ? ????、? っ っ 。??? 「? 」
?っ??、?????????
??? 、 。 っ??、 ? ? 。??? 。 。??? ? 。? 。????? 。
????????????????。 。 ? 、 ?
??? 。????? ャ? 。
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???、???????????っ????????、?? 。
??????????????。??????
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??????、???????????、????????????。?????、???????
?っ? ? 。? 。 ??????????。?ィ?ェ???????ッ
?
?
?
????????「??????っ??????」?????????、?
?
?ィ
??? 「 ? 、 、 ? 」?、 ? ??。? ィ ェ????????????、?? ???。?
?
?ィ????
???っ 、
?
?ィ??????? っ 。 、? っ ? ?????
??。 ッ
?
?ー???? ??っ??、????っ??、?????????。????????
?っ? ? 。
?
?ィ?????ィ??っ????。
?? ? ? 、
???
?????????っ?????????????????????、????????、????
???? 、 ? っ ? ? ? っ????。????????? 、 っ 、 、??? 、 。 ? 。 、 っ?、? ャ ー っ 。 っ???、 ? っ 。 ???? ? っ 。
IーiIitIi iIi iIi iIiiI;I; iI;;おiIiiIi;おU;;I; iIi iIi iおmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
?、???????っ??っ???っ?、??????????????、????、???????????????っ????。??????、????????っ??????。???、???????? ? 、 ? ? 。 ? 。
???、??????????っ?????。???
?
?????????。??????っ???
??? っ 。 ? ? ? っ ? ? 。????、? っ ? 。 っ?? 。
???、?? ? 、 、 ? ?????、????????っ
??? ? 。 ? ュ ー ?
?
?ィ
?????? 。
?
?ィ????「?????????????、?
??? ー ? 」 。 、 ー ー??? ?? 。 。 、??? っ 。? ?っ
??、?????? っ?、 。『 ? 』? ?ェ
?
????
???「 、 」 、 。?????? 。 、 ー ャー っ 。??? 。 。??? 。 。 っ 。 ー 、??? っ 、 っ 。 。
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???????
??????
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????????????????。???????????????ー??????。????????????? 、 ? ???????? ? ? ??。??? ー ョッ 、 ???????????????? 。???????????ー?? 、 っ???、 ? ? っ ???? 。 、 ?。
?????????????? ???????、?
?
?????????????、「???
???」 っ 。 。???
????
????
???ュー?ー? 、 ュー??っ??????????????????
????? ? 。 ょ 。 っ 。???????? ??? っ 。??? 。 、?? ュー ー 、 ょ 。??、 っ ? 。
??、????? ?? ? 。 ェー ? 、
IーililiiIiI討DilililililililililililililililililililililililililililiU持Iiili i%i li ili 
?????????????????。?????????????????、?っ??っ??????????????????????????????????。???????????。??????? 。 ? 、 ? 、??っ 、 ? 。 、 。〔???〕????、????????????????????????????????????????? 。????、 、 、??? ? 。 、??? ? ょ 。 っ っ ょ 。??、 っ ょ 。?ー??ョッ??????、?????????。???、?????
?
????????????っ
?????? ?。 、 っ 、????????? 「 」 。
?????????????????ー?ィ??、????????? ?、??????、
??ょ 、 、 ー ョッ ー ッ 、?????? 。 ー ッ ?、 。 、??? ?
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???
• ???
• ?ー?????????????
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???????????、???????????っ??
?
?
?????? ? ョ ?????????
。
???、?
??????????????????????っ?、?????? ???????
。
???ョ?????、?ー????
??、 ー 、 ? ???? 。 ー ー っ
。
??
?
????、?????????。
????????、
???ー ? ??
???
??????
??
。
????、??
??? ? っ??? 。
『?ー??????
??? ??』???
?
? 、 『
????
???????ー????
??
』?????????????????
。
??、???
??? ????、????????????????
。
??
??? ????????????????
。
???????
??? ー? ー ?、????????????? 。 、??? 、
。
??
??? 、
??????
???
。
?ょ?????、????
〈?????????
〉
????
??? 、
。??
?????????
???
。?
???????????????????
。
????、 ??????
。
???、?
。?
??
??? ュー ー
。
??????ー
??、??、 ???
?
、??
?????????????
??? っ? っ
?
?、???、?
?
??
。
??? ?
?
??????????。??、????っ
?、?
?
????、??????????
。
?????、?????ッ?ー???、?っ???????
????????。??????、???????????????????ー?ー?ー?ー??ー?ー??????????。????、???????、?? ? 「 」??? 。 ゃ 、? ? 。??? ? 「 っ ゃ 」??? 。
??????、???????ュー?ー? ? ?
??? 、 ュー?ー???
っ???
、??????????????????
??? 。 ュー っ 、???
。
「??? ュー 」
?っ?ゃ ? 、 ー ョッ っ???、「 ?? 、??? 、? 。 、??? ?っ ?? 」???、 、 っ ゃ 。
???????????????? 、 ???????
????? ??、??? 、 ー ョッ??? 。 、
????、???????っ???????????、????????? 。
?????ー????????
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??????????ュー?ー?????????
????
????????? 、 ? ?????????
??????? ?、 ??
??
????、?????
??っ???? ?? っ?。???、?? ?? ???? ? 、 ?っ ?? っ?、? ? ? ? 。
??????? 、
??
????、
?ュー ー っ???? ? 。 。
??、? ー ー ? ?????
??? ?、 ? ????? ???? 。 、??? ? 。 っ??、 、 っ?。
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??、?????、??????????っ?????
?、????????????????????????????、??????っ???????????、????? ? 、 。????? 。
???????っ??????????、??????
??? ッ ー 「 ????? ?、 。??? 、 ? っ??」 ? 、 っ 。?ュー ー
??
?????
????
????
?
??ー???ェ????????????
?????っ ??、
?ュー?ー??????????っ???
??
????
??????っ?、???????ー??? ???っ??? 。
???????「??????ー」?????????
??? ? ?? ? 、
??
??
?????? ? ? 。 「??? 、 」 ????っ ゃ 。 、??? 、??? 。 。
????????ュー ー ? 。
??、 ー 、???? 。
???っ??、??????、? っ
?、? ?? っ??????。 ー??? ー ョッ??、「 ?? 」 「 ッ 」??? ? 、 ュー ー??? ? 。 っ ュー ー
?????????????????。???????、????????????????????。
??ー?????????、????????????、
?ェ?
?
????????????、????。???、?
?????? っ ??。
?ー??????ー???。???? 。「 ? ? 」
??????????
????
?????ュー?ー? ?
?、??』
?
?????????、??????????
???、 っ??????? ? 。
??????????? 、 ? ー
??ョッ ??、「 」? 。
????????? 、 ? ???
??? ??、?? ? ??? 。?????? 。
?ー??ョッ??、 、 っ
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??????????、????、?????????????????。??、????????????????、? っ ? 。 ? 、??? ? ? 、??? ? 、? 。
???、??????????????????????????」??、「???????」「????????
???」 ? 。 、 、??????、 、 ョッ?、? ? ???? 。
???????、?????????????????
????っ??っ? 、?。? ?、
??
???????、??????
??? ? 、??? ? っ
????、???????????、 ?
??? っ 、
???????????????、??????????????、??????????????????。????? ?? 。
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???「? ? 」
????
???、????????????
?
??????ー
?????? ー? ? 、?ュー?ー ?、 ? っ??? ???? 。 、??? ? 、??? 。 っ??? 、 、??? ? 。
?????、?????????っ?????
??? 、 っ ? 。
?ュー ー ー ョッ 、
??? 、
???????????????????。???????、?????????????????、????????? っ 、 ???? ? 、 ???? 。 、??? っ 。??? ??
?
??ー???ェ?????????
?????
?????????????????????「???
??
???」????、??????????????
??? ??? ? ー ョッ 。
??????????ー??? ー 、
? ィ
?
???? ? ?????、?
?
????
?????? ?、? っ???
?
????????????????????
???。
??
??????、?????
??ー 。
?????「??
?
??ー???ェ????????
???」????ー????????????????ー????? 、「 ? ?」????? ? ー ョッ? 。
?????「? ? ー???????」?
??? ?? 。 ?????????????? 、?ー? ョッ 。??? 、 ? ????????????? ? 。
????、???? ? ?
??? ー ョッ 。
???ー ? ?????、? ?
??、???? 。 、「 」 「??? ? 、 っ ???? ??」 。 、???
??????????? ? 、
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ワ
??ョッ????????。???、??、??????、???????????っ??????? ? 。
??????????ー??ョッ???????????
??? ?。 、?????? ?? っ ? 。??????? 、 っ 、 っ?、? 。「?????????」???????
????
???ュー?ー? 、 ???
????、????? 「 、 ュー?ー?????」? っ 。
???、?????? っ?。?? ? ???
???? ? 、「 っ 、?????? っ 」 ???? っ 。
???、?? ? ? 「? 」
??? 、 。
?????????????、「????」?、「??」????????? 。 、 ????、????????? っ 、???????? ? っ?。? 、 ? 、 ???? 、
??
??
??ュー ー っ 。
?ュー?ー???っ?、?????????????、
??? ? 、???????? っ っ??? 。??? ? ? 。 ュー ー?、? 、 ?っ? ?
????????「? ?? ????」???、??
???、 ?、 ? 、?????? 。??? ? 。
?????? ???、「 ?? ? ョ
?」。 ー ョッ 、 「??ョ?
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?????
????????????????、?ュー?ー??????????、 っ ? ?っ 。
「???????????。?????????っ??
??? 。 ?????????。????????? ょ 」。
????????っ????????、???????
??? っ 。 ュー ー 、 「?ョ?」 。?? 、? ?「??? 」 。? 。
??????、 。 ? 「 ョ
??? ?? ?「???? 」 ??
????
????????????????
??
??????
???????。????? ー 、???? ? 。
「 ? ?
?
??ー???ェ?????????」???
??
??ー??、?ュー?ー????????????
???????、????ー???ー??ョッ?「?????? ???? ? 」 ? ?? 。
?ャ??ー?????????????、??????
??? っ ????ー????。?????????? ? 、 ???? っ 、 ?ー??ョッ 。
??????、 ? ? 、 ?????????。
??? ? 、 っ ? ??。???? 、??? 、 、??? ? 、 ? 。?? 。
??????
?
????、?????????????
??? 。 、?、?? ? 、 。
????ー????????、 ? ? ?
??? っ 。????、? 。
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???????????????
????
????????????っ????、???????
??????っ 、??? 、 ???? ???「?????」????? ? ? 。???、 、「 ???」??????
?、?? ?? ?????????っ?。???「 」 、?????「 ? 」 、 、??? 、 ? ? 「 ???? ? 」? ? 、?? 。
?????「???? ? 」
??? っ 、 、???? ?、「 ェ
?
??????」「?????
??? ?」「
?
???」「??????
?ー? ー ッ 」 、??? ? 。
?????????????????、????
?
??
??????????、「??
?
」????ュー
?ー????????????????
??
?????
?
???????「??
?
??ー???ェ??????
???」 ????。
?????? ?????、???????????
??。 ー ョッ ???????? ??、 ????
??」?
??? ?? 、 ょ??? 「
?
????ェ??」 ? 、
??? っ ???ー??? ュー ー 、 ー ョッ???
? ????、?????????? ????
? っ 。
?????ュー?ー???? っ 。 ??
???ー ョッ ? ???????? ュー ー??? っ 。??? っ 、??? 。 っ 。
????????、 ??、?っ ??「?
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???????????ー???。???????????「??」?????????????、??????????? 、 ー ョッ???????っ?。???? ?、 、 ? ?
? ? 。
??? ?????。「?????????? ???
??? ?? ?、??????っ?。?
?
??????ェ???
???『 ????????? ? ?』??? 。「 ? 。??? ? ? 。 、??? 」。???
「 ? ? ?
??
???」???ー??????????
??? ?、
?
?ィ????????
??。? っ 。 、
??
? ? ? 、
??? 「??」 ? ? 。 、 、??? ??????? っ
???
??
????????
????
??、?????????、???????、????
??、???? ??????????っ?????。????ュー?ー ? 、
??
?ォー????
???
??
?????????
??? 「?
?
??ー???ェ???????
??? 」 ? ???? 、 ????っ?、 っ ュー ー ? 。?「?
?
??ー???ェ???????????」?、
??? ? 、??? ? 。 ょ ???? 、 。 ????? 。??? ? 。 、?、? 。
?????ー??ョッ??、「?????」? ?
??? 。 、「
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???」????????????????????。??、?????っ???????????????????、? ? 、???
??
??、?????????ー???????
??? ? 、??? ? 、??、 っ 。
???、?????????????????????
??? ?
。
??、 ュー?ー ャ
??? 、 、 ?????????
。
?????????、
??? 、 っ 、
??
????????
??? っ
。
??? ???
?? 、
??
?????????????????
??? 。 、 ???? ? 、 、???、??? 。
?
????っ??
??? 、 、 、
???????ー??????????????????????
。????????ー??ョッ????????、?
??? ?????????????
。
????????
?
?ィ????????????、?
???
。
?
?
?
???????????、????
?????
。
???、?
??? 、???????、?
。
???
??
?????? ?????????????
??
。
??? ????????????
。
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???
??
ー、? ?????????????、?? ??????????????????
?
??
??? ???? ? ッ??? 。??? 、 、 、??? 、
?
?????
??? 。?????? っ
???????っ?。?????、???????????????ッ???????????????????っ???? 、?、????? ??
??、 、 、??? ィ ?? 。?
、????????、???????
????
?
????????????
??? ????? 。 ?? ? 、
????????????????????、???? 、?????。 、??? 、??、 、??? ? ????? 。?
、????????????????
? ?
?
??????、???????
??? ????? ? ?? 。??
?
????????、???????
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??????????????????????????。?、????????? 、 ? ，????、? ???? 、 ? 、??? 、?。 ? 、??? 、??? 、??? 、?、???? ?? 、??? ???? 、??、 、 ??? ? 。?、??????、?????????
????
??????????????
??? ??? っ???
?っ?????????????。??????????????????????? ? 、?
?
??????????????
???? 。?
、?????、?????、??、?
?、??、??、?? っ??? ?、???? 、?? ???? 。 ? 、????、? ??????? ??。? 、?????? 、??? ? 。??? 、
???????????????っ???? っ 。
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???? ???
、???????
?
???????
?????? ?ッ??????? ???、??????????? ? ??っ???、?? 、??? ? ? ???? ???? ?、??? 。 、??? っ??? ??、? 、??、 ッ??????? ? 。 、??? 、
?????????????????っ?、??????????????????? ィ??? 、??? 、??? 、??? ??? 。A 
?????
?
、??????????ェ??
?
??
??????? 、??? ??、??? ???? っ??? ? っ 。???
? ? ?
???
?、??
?
???????????????
?。?? ? 、??? ェ
?
?????????
??? ? ? っ
?。??、?????????????????????????????????? ? ー??? ー??? 。??? ッ???
?
???????
??? ?、?????? っ 。??? 、 っ???
?
???????
???っ 。 、 、?????? 、?? 。?
、???????????????
?、?? 、 、???ー ????? ? 。????、
??????、???????????????????、????、??????? 、 ?、
??
???
??
??
???????
??? 、
?
????? ?
?
?
??? ? ??????? 、??? っ 。??、 、??? 、??? 、??? ? っ ???? 、??? 、????
?
????????????、?
??? 。??????、 ?
?
??????
????? 。
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B 
????????
?
、??????、?????????
???
?
??????????っ???
??? ?????????????っ? 。 ッ??????? ???
?
???、????????????
??? ????? 。??? ? ?????? 、???、??? 、 ?、??ェ? ー ??、???? 。?、? ? 、?????? 、??? ????
????????????????????????????????? ッ??? 、??????、?????? 、 、 ?????、??????? ? っ??? っ 。?、? 、?????? 、??? 、?? 。 、????????。 ???? 、 、??? ? ?
?????。?????????、??????????????????????、 ???、?? ? 。
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c 
?????
?、???????????? ? ??、? ???? 、??? ? 。 、??? 、??? 、 ???????ュ??? ィ??? ゃ、?????? ゃ?、?
????????????????????????、?????
????
?
???????、?????????
?????、 、 、??? ? 、 ? ????? 、 ー??? ? ? ェ
?
?
????
?
??????、???????、
??? 、???
?
????????
??? っ?。??? 、 ュー ー??? 、????
?????????????
? ?
?
?????????????
????
?
?????っ?。
?、?? ? 、
????????????????????? 、??? ?ィ??
?
???????
??? ?? ?、?ュ? ???????、 、??? っ??、 ???? ???? 、 ???? ? 、?? 。 、???? ? っ????? 。 、 ???? っ??? ? っ??? ?。???????。??? ? 。
??????????????????????????????????????っ 、?????、?。? ??????? ? 。 、??? 、?????? 。??? 、??????? 。 、 、??? 、?ェ
?
?????????????
??? 、??? 、???ー ェ?
?
?????????、??????
??? ?? 。??? 、
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????????????????????????????。????????、? 、??? っ??? 、 ? ー??? 、 ー??? 、??? ? 。???
?
????????????、
?????? 、???
?
??????????
?ュ? ー ョ??っ っ 、
??
?
???????????????
???、 ? 、??? ???? ????。 、??、 ????ィ ? 、 、?ー? 。
????????????、?????、????っ???? 、??ー? ??、? 、 ? ??ー??? ?。??? っ ー?????? 、 ー??? 、 ?っ っ 、っ?? ェ
?
????????
??? 、??ォー??? 。 ? ュ??? ィ ?、??? ????、 、???
?
?????????????
???、???? ? 、 ??????????。??? 。
???
? ?
???
? ?
???????
??、?????????????????? ??????????????? 、????っ? 。??? ? 、??? 、??? ェ?
?
??????????
? 。
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D 
????????
?、???????????? ????? ? 、??? 。??? 、?っ??っ? 、??? 。?っ? っ
?????????、??????????っ?、??????????、???、? 、 ???? ? ???? 。 ィッ???、??? 、??? 、?、???? 、 っ 、??? ? ッ???????っ???。?????、??? 、??????? っ??? 。 、??? ?
?????? 。 ??????? 、???
???っ??、????????????????
?
???????????
??? ?。 ? ー 、 ェ?
?
、?????ー??、?????
??、 ッ 、??? ?? 、 ???? ? ー ?? ????? 。??、 ??。? 、??? ャ ー??? ??????? ェ
?
???、??????
??? 、??? 、??? ???? 。 ???? 、
??
???
??? 。
??
??
??? 、???ャ ー 、
?っ??????????ー???????????????? ??。? ? ???? ?? ???? ???、???、 ?????。? 、 、?????? 。 、???、 ?っ??? 。?
、?????????????????
???? ?? 。 ???? ????? 、??? っ 。??? 、??? 、??? ???? 。 、 ー??? 、
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????。??????????????????、??????????????? っ? 。??? 、 ? 、??? ???? 、 、??? 、??????、 、??? っ 、??? っ 。 、?、? ィ 、 、??? っ?、 。??? ィッ?????? 。?ィッ 、??? ????? 。 ???、 ?ィッ???
???????????、?????????????? ???。 、 ???????????? 、??? ? 。??、 ??????? 、??? ???? 。
E 
???????
?、????? 、?、???????? ?、??? っ ェ
?
???
?????? っ 。??? ?????、 、
?????????????。??ー?????????????????????? 、 ??????? 。 、 、??、 、??? 、??? ??、???? 、 ー?
?
???????????
???? ? 。 、 、??? ???? 。?????? っ 。 、??????、 ?
?
?????
?????? ェ
?
??? ??
??? 。 ? 、??、 、 、
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????????????????????????????、?ェ??
?
??
??? 、??? 、 ? ???? ー 、 ??????? 、 、??、 、????ー???? ? 。 、?、? 、 ェ
?
????
??? 、??? っ 。??? 、 ? 、??? 、??? ???
?
????????????
??? 、?????? ?っ 。?、? 、
??????????????っ???。? 、 、 ???? 、??????? ???? 、 ???? ?? っ 。??? 、 ???、 、??? 、?????? ? 。??? っ 、??? 、?????? 。?、? 、??? 、?????????ェ
?
???????????
??? ? っ 。?、? 、??? 、
?
?????
?????????
?
ゃ、??????
???????????????
?
??
??? 。 ?、?????????? 。 、 ?????
?
????????、??????
????っ? 。??? ? 、???
?
???
??? ???? 。?、? 、???? ? 、??? ? ? ? 、??? 、??? ???? 。 、??? 、??? 。
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?、??、??????、????????? ? 、 ? ??、??? ? ???? 、 ????、 ? ?? ????????????? 。?、? 、???? ???? ? ? 。??? 、 、 、??? 、 、 、?????? 。 、??、??? っ 、??? ??。 、 ?、??? 、 、??? ???
F 
?????
?、???????????????????????、????????????? っ 。 、??? 、?????? ???? 。 、 ???、??? っ?????? 、 ? 、??? 、 、???ー 、 っ??? っ 。??? 、?、? 、????、? ????、 、
??????????、??????????????????。????????? 、 ??
?
?????????????????
??? 、?? 。
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?、??
?
???????????????
???、??? ?? 。??? ?? ????? ォー
??
?????? ー?。???? 、??? 、 ???? っ 。??? ??、???。 、??? 、
???ュ???????????????????。???????????????? ? 、???っ 、??? 。????? 、
?
????
?????? 。??? ? 、??? ?、 ?????????。??? 、??? 。??? ???? 。??????、 、 、?????? 。
???????っ??????????? 。
G 
??????????????
?、???? ???????? ????????????? ? ???? っ 、?? 。 、??? 。??? ?
?
????????
??? 、
?
???ー
?ッ?? ???? 、
?
?
?ィ? ョ ィ?ョ? ???? ? 、?????? 。??? ???? 、 ? 、
??????????????????ッ??ー 、 、 ????? ?? 。ぉ、? ??????? ェ
?
????????
????? ? ???? 、 ???? ? 。???、 ???? 、 、??、?????? っ 。??、 ?、????????? ? 、??? ェ
?
????
??? っ 。?、????
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???????????????。?????????????、???????ャ? 、??? 。??? ???? 、????、? ェ?
?
???????、????っ???
??? 、???っ ???? ???? 、 ???? ェ ?
?
??????????
??? 、??? 、
?
?
??????????? ??、??
?????? ィ?? っ 。
?
????????????
? ?????、? ? ??? ????????ェ?
?
????????、????
ゃ、?????? ? ???? ???? ? ????? 、???、 ? 。 ? ??、 、 、??? ? 。 ェ?
?
?????、??????????
??? ???? 。 、???、 ?、 ェ ェ
?
??? 。??? 、 ????、 ェ
?
?????????
???? ? ? 、 、???
?
???????、?ェ
?
?
??????????ュ???
?
????????????????????? 。 っ 、??? 、?ェ
?
????
? ォ
?
????????????、?ェ
?
?
???????????????
? ? 。
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?、? ?? ?? ? ???、? 、 、 ????ッ ??? ???? 。??? ?ェ
?
????????
??? 、 ????、 、????ー っ 、??????、 ???
?
???、???????????
??? 、?????? 。? 、??? ュ
?
???????、???????????? っ?。
?????
?、???????? 、 ??、??? ? 、??? ????????? 、 、??? 。 、??? ??????? ャ ー??? 、????、? 。?????、 、??? っ 。???、??? ? 、 ???? 、
???????????、???????????? ??っ? 、??? ??? ????? 。 、??
??
?、?
?????? 。 ??
?
??????ェ??
?
?????
??? 。??? ???、 ??
?
?ェ?
?
?????????????
???っ 。?
、????????????????
???、 ? ? 、??? ?????? ???? 。??? ? 、??? っ 。??? 、
??
???????????????
??? ??????????????、? ????? 。????????? っ 、 ?????? ? 、??? ??、???? 。 、 、 、??? ? ??ェ
?
?????????????
??? 。?ャッ 、??? ?? 、??? 。??? 、?? ?。 、 、???、 ェ?
?
?????????????、?
??? ???? ?? ??、?
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?っ??????、????????????????????????。????? ? ???? 、?????? ?ィ??? 、??? 、??? っ 。???、 、 、 、??? っ?、???? 、?、???? ? 。?
?????ィ?
?、? ???、????? ?? ィ ッ ー??? ?、??、? ィ
?????????????????。??????ー???? ー ッ??? 、 ッ ー???、 ? ??????? 、 ュ ー ョ??? 、 ??
?
??????っ?。??、????
???ィ 、?ィ? ィ??? ???? っ 。??? ? ィ?????? ???、?? ? 。?、? ィ???? ????? 、? 、 ー 、?????? っ 、
????????ィ???っ???。????????ー?ッ??????????? 、 ?、 ???? 、 、 ュー??? ? ??、? っ 。?、? っ ー?ッ?? ? 。
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?
?????
?、? ????
?
???????????????
??。 ? ? 、 ? ?、?、? ? 、??? ?? ? ? ????? ? 、??? 、? ?????。? ???? 、
????????????、?????????????????????????? ェ? 。?、?
??????????????
?????? 、??? ???? ??。? 、??? っ 、 ?????、? 、??? 、??? 。?????? ?、 、 ー?ッ? 、??? ??っ? 。??? 、??っ
??????。????????????ェ??
?
?????????、???
??? ???? 。L 
女
児
?、???? ェ
?
??????
??? 、 、????????????、 ???? 、 ォー??? 、 ????? 、?????? 、???? 。??? ュ??? 、??? っ 。 、??? 、?、???? 、
??????っ????????????????????。?????????、? ? 「??? 」 「??? ? 」????? 。ぉ、? ? 、???? ????????? ???、 ???? 、??? ? ? 、???、 ー??、??? っ 、?????? っ 。 、??? 、 、??? ?
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?????、??????????????
??????????
??? 、 ? ??????? ??。?????????、 ?? っ??? 。??? ???? 、??? っ ???? 。 ?ュ???
?
?
??、
?
?????????
?っ? 、 ー???? っ 。??、? ?? 、?????? 。 、?ュ? ィ?っ???? ー 。
?
?
????????????
? ??????????????、? ???? ????、?
? ? ?
?????????????
??? ? ? ?? 。??? ? 、??、 、? 、????、??? ? ? 、??、 ?、??
?、???????? ? ?
??? 。??? 、???? ? ッ?? 。?、??
?
???
?
?????????
???? ?? ッ??? ???。
?
???
?
?ョ???っ?、
????????、??????????????、??????????????? 、 、? ー??? 。??? 、 ー 、??? 、??? ???? ? 。????????? ?、?。???? っ?っ 。
?
???
?
???????
????、? ュ ー?ョ? 、?????? 。??? 、?????、 ???? 。
?
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???
?
??????、???????
????????????????、???? ??????????????? 、??? っ 。??? 、?????? 、??? ?、???、?っ? 。?????? 、 ー 、??? 。?、??、? ?、??? ? 。?、????、 ? ???? ? ? ????っ 、??? ? 、
????????????????、?????????????????????? 。 、????、???? 。??? 、????????。 ???? 、 ???????? 。
??
????????
??
?
?
?????????????????
??? 。??、 ??
?
??? ? ???? 。??? 、? ?
??
??
??? っ??? ー
??っ???。??????????ー???????????ェ??
?
???
??、 、??? ? ??????? ?。 ? ????? っ 。?
、??
?
???
?
?ョ?、?????
?、?? 、?っ? ?????? 、??? 。??? 、??? ? ??、??? 、? ー?????? 。?、???????? ?
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????????????????????????っ?っ? 。??? っ 、 、??? ?ー??? っ 、?? ????。?、? ????? ?、??? ?????。 ???? 。??? ???? 、?????? 、??????? 。?、? ?
??、????ー??????、??????、?????、????????、??? ? ???。 、 ???? 、??? ???? 。 ???? 、???、 、 ェ
?
????????
????。? ?? ッ??ー 、 、 、?、? 、 ィ
?
? ?
?、? ? ???? ??。???? 、??? っ 、??? ? 、??? ??? 。
?、??????????ー?????????。???????、???????? ? 、 ????、 、 、 ??????? 。 、??? 、???、??? 、???、 ???、 、??? 、??、 ? 、 ??????? ??? 。
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?、? ?????????? ? 、??? ー ー ッ ???? ?
????????っ???。????????????????????ー????? 。?、? 、??、? ? ??っ? ? ? 、??? ???? 、? ??????? っ?。? ??、?????????? 。??? ? 。??、 ?????? っ 。???
?
?
??? ?っ ?? 。
?、??????????????
?
? ?
????????、???
??? 。??? 、??? ???。?????????ュ? ィ ? ????? 、
???
??
???????????????
????、? 、??? ?、???? 、 ???? ? 。
???
??
?????????
?、???? 、??? ???? 。??? 、
???
??
????
????
???
??? っ ???? っ 。
??
??
??????、????????????? 、 ? ????。?
????????、?????
??? 、??? ??、 ??ー 、 ?????? 、?ー? ー 、 ?????? っ??? ????。 ?
???
?
????????????????
???、??? 、??? ???? ? ぇ、??ッ 、 ????? 。?、???????? ? ????、
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?????????????????。?、? ????、 ?????????????? ?ー????? っ 。??? ?、 、???、
?
?
??? ? 。??? 、????ェ?
?
?????????????
??? っ? 。?、? 、???? ?? ? 、 ェ?
?
????????????????
?っ?。 、??? ?、 ???? ? ????
?????????。????????????????????????????? 。 ??????? 、?????? 。????、?????? 。???? ?? ?? ィ??、? ? 、
?
??
???? ??
?
?????????
??? ?
?
?????????
??? 、 ???? ???? 、 ??
?????????????????、??????、??????? ィ??? 。 、?????? 、??? 、 、 、 、???、?、? 、???? 、??? 、 、??? ? 。
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?、?? 、 ッ 、???? 、??? ?、 、
??
?
??? 、 、??? 、??? 、??? 、 ?????? 。
?、??????????、
??
??
???????? 、 ??????? ?
??
??????????
??? 、 ????? ォ ー ッ 、???
??
、?????????ー?
?ー?ッ 。?、? 、? 、???? ????? ? ? 、??????? 。 ? 、?????? ? 。?、?
?
???
???? 、??? ??、? 、 、 、??? ?? 。???
??????、??、?????、?????????ォ?ー?ッ???????っ?、 ? ー?、? 、 、 、 ? ???? ? 。?、? 、???? 、??
?
??????????、????
??? 。???? ????? 、 ? ー??ー ッ 、 ?????ー? っ 、???
?
???????????
??? 。 ???? 、?ー ィ
?
??ッ? ???????
??? ???? ???? ? 、
?、????????????????????????????????????? ? 。??? 、?????? ェ
?
????????
? 。?、? 、???、 ?? ? ???? ? ? 、??? ー??? っ ?ー????、? ???? 、?
?
?????、?????????
????っ?、??? ? ? 、 、??? 。
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?、??
????
??????
????、??、?????????ー??? ? ???????、?????? ? ???? 、 ???? ?、??? ャ?????????? 、???? 。??? ? ???? っ 。?、????? ー ー?、? ? ????、 、??? ???? 。 、 、??? ???? ?? 、?ェ?
?
?????????????
?????。?、? ょ ?????、???????? ????????????????っ? 、 ???? 。??? ???? 、??? ?。?、???? ェ
?
?
??? ? ???? ッ??? ? 。?、? 、 、 ー?、???? 、?????? ? ッ ??? 。??、? ?
?
??
?
?ッ???????。??、??
????????????????????? 、??????????????? 、 ?? 。
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?、? 、?、?? ?? ???? ? 。 、?????、 ???? 。?? ィッ ???? 、 ? 、??? 、??? ? ュ ???? ェ
?
??????、???
??? 、??、 ィ、 、??、
???、?
??? ???? ? 、
?????????????、??????? っ ? 。?、? っ???。?? ?????????? ???? ? ?、????? 。?、? ? ??、? 、??? ???? 。 、??? 、??? 、??、??? ????、 ? ???? 、???? 。??? 、??????
????????。??、??????????????、??、????????? ? ? 。?????? っ ? ? 、?????? 。??? ー? ー ッ??? 、???、??? 。?、??????????
?
?
??? 、 、?????、?????? ? ???? 、??? ッ 、
???????????????????。????????????、????????? ?
?
??????
??? 、 、?????? 、????。???? 、?っ???? 。??、??? ? 。?、? 、???? ????。 ?? 、 、????
?
?????????????
?
?
???????
?
????????
??っ ? 、 、??? ??
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??ェ??
?
???????????
?。??????????????????? 、 ???? ? ????? 。?、? ? 、 ????? ??、? ?? ? 。???っ 、?????? ???? 。 、??? ?? 。?、????? ????? ? ? 、 ???? 、???
?
?、? ー ッ???
?
? 、
????????????ォ?ー?ッ?????????。???????????? 、 ? ??????? ?? 。?、? 、???? ?? 、??? ? ? 、 、 、 、?????? っ? 、??????? ? ? ???? 。 、??? 、??? ??? 。A 
????????????
????????
、 、 ? ?
? ?
??????????????
?????、??、?????????、???????? ???? ? ? ???????? ?? ? 、?????? ?、 ェ?
?
???????????????
?、?
?
?????
??? 、??? ? ー ッ?? ?
?
?????、?
???? 。??? 、 ????、???、 ???? 、???、? 。
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?、? ????????? ???
???????????????????????????????????????、???? 。?
????????????????
??? ???????? ????? 。??? ?? 、
??
????????????
???? ? 、
??
?
??? ?????、? ?ッ??? 、?? ? 。?
?????????? ????
??? っ????? ? ?
???、????、???????、???
?
????????ュ??????
? 。?、? ?? ??????????? 、 ???? ? ? ???????? 。??? 、 ?
??
?
????、????????????
??? ?? 、??? 、?ェ?
?
?????????????
?????? っ ?ャッ???っ 、 、 ェ
?
?
?????? 、??? 、??? 、 ???? 。
??????????????????? ??。???
?
???????
?? ?。?????? ???? 。???? 、??
?
?ッ?????????????
?ィ?? ? ? ????? っ 、??? 、???? ? 。?
????、????、????? 、
??? 、??? ???? ??、? 、 、 、? 、??? ?っ?????? 、??? 、
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????????。?
????????????????
??? 、 ェ ?
?
??????
??? ??? ?????、? ???? 、 ????????? ? 、 ???ェ
?
????????。
?
??、???????
?????? ?? 。?
??????? ??
??? ? 、?? 。?、? ? ?? 、??? ???? ??、 、??? っ 、??? ? 、??? ?? 、
????????????????。?
????????????????
??? ??????。? 、??? 、 ???????? 、??? ???? 、?????? ? 。?????、 、??? ???? 。?
??????、?????????
??? ィッ??? ????????????????、? 、??? 、??? ? ?? 。??? 、??? ?? ? 、??、
?、???????????????????? 、??? ?????????? ??? 、????? ? 、?????? ?????? ? 。?????? 、??? 、?????? 。??? 、????? 。?????? ー???、 、??? 、??? ???? 。
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?
???????????????、
???????ー????????????????
?
???????????
???、 ェ
?
?????????
?????。 ??ェ??
?
?????
??? 、 ??????? ? 。?
????????????????
??? ?????????? 、??? ???? ー?
?
??????。
?
??????、 ????????
?????? ?? 。?、? ???? ??
????????????????????????????????????????、? 、?????? ? 、????? 。??? 、 ャ ー 、??、 、????????? 、 ???? ??、??、?? 、 。?????? ? 、?????? 、??????
? 。?
????????????????
??? ?????、?
?
?、????、
??? ????? ? ??????? 、
??
??? ?
??? ?ゥ
?
???
??? ? っ??? 。??? 、???? 。?、? ????? 、??? ? 、 、??? 、 、??? ??
?
????
??????
??????、?????????
??? ェ
?
?????
??? ?? 、
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??、?????????????????、????????????????? ??、? ? ???? 、 、
???
?
???????????????
?????、 ?????? ェ ?
?
????、???
????? 。?
????????????????
??? ?、 、??? ? 、 ?、?、? 、?
???
?
?????????、????
??? ? 、??? っ??? ー 、?ー? 、 ? 、??? ?? ー
???、????、???????????? ? ? 。??? ー ?????????
?
???
??? 、 ???、?ー???? ャッ?? 。?
?????????????????
???
?
????????
??? 、? ???? ???? ???? ? ー??ー ー 、????? 。??? ? 、 、??、 、 、??? 、 、??? ー?? 。?
????????????????
?????????。?
?????、?????????、
??? ?????????、 ?????、??、?????、 、? 、 ? ? 、????っ? ?、??、 、? 、 ー??? 、?? 、
????
???
??? ??????? ???? っ ー???、 ゃ??? ???? ー 、???? ー???、
?
???
??? っ??、 ? 。?
????、??、?????ー??
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??????????、??????????? ? 。?
??????ィ???????、?
??? 、 ? ????? ?? 、 、???? ?? ??????、 、???、 ????? 。 っ 、?ィ? 、??? 、???、 、???、??? 。 、??????? 、?????? 、??? 、??? 、 ッ ??????? ー??? 。
?????ィ??????????っ??、? ? 、??? ィ ???? 、?????????? ????? ?????? ???ー ??????????。 、??????? ? 、 ??????? 。?
????????????、???
???ィ 、 、??? ???? ????? 。 ? 、 ッ??? 、??? っ??? 、?????????
???????????。??????、???????? ??、 、 、 ?????????、????。? っ 、??? ??
?
????????????????
??? ? ?? 。??? っ??? ? 、??? ィ??? ???? 。??? 、??? 、??? ュ ィ 、??? っ 、??ー
?
??????????
??? 。?ュ? ィ 、???ィ ?
???????????????????
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?????????、?????????、????? ????、???? ??????? ????っ 、??? ィ ???? 。 ? ???? 。 ????? ー??。 ???? ィ??? 、???? ??
???????、????????
???? ャ???ィ ? ? ??ュ? ィ?、???? ? 。??? ? 、??? ?
??????、????????????????????、????????? 。??? ???? ? 、 ?
?
?
????????????
????、? ????? 。????????? 、??? 、 、??? 、?、???? 、??? 。??? 、
????
?????? 、 ー??? ?、
????
?
????
?
?????????????
??、???????????????????????????????、???? ????? 。?????
?
??????????????。
「???????、???????????? 。??、??? ??
??
?、?
??? 、??? ? ???? ??、? ー?、???? 。??? 、?????? 。??、??? ???? ? 。 ?
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??、????????????????????、?????????、????? ??。???? ? 。??? ? 、??? ー??? 。?、? 、??? ー??? 、???? 。 」???????????????、?
??? ?? 、???? 、??? 、??? 。???????
?
「???????????????」?ュ?
?
?、??????????
?
? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ?
????????、????????
????????????????????? 。??? 、?????????? ???、 ?????? 。??? 、??? 、 ????????、??? 。???????ャ? ー 、?????? 、? 。?、? ???、??? ェ
?
?
??? ? 。?
???、????????????
???
?
?
????????????、???
????????????????????? ????、??????????????? 、 、??? ? 、 、??、 ェ
?
?????
?? ?。?????、
?
? ?
??? 、?????? 、? 。?
?????????、?ェ??
?
?
???
?
??????
??? ?? ???? 、 、??? ??? 。?? 、 ??
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